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'qt'Z sa&a¡ únlstty s oseJ
¡od sou¡e8uod sa¡qe.rudruo) tsauoqxpadxa awqqnd sel ua selelJos soleJlsa sosJallp
sol ap ugppdlDrl¡pd e1 ap spropPlnger sa.,(a¡ sernu,alne anb sPI{ 
'sPJTJPJSorrols¡q
sepuepual sq aP,{ sa1uary s€I ep ezalEJn+eu 
€I aPvgzet ua /asJelJunuord It}Jlp
s[ ¿seruJe ua oIDrAJas Ia uo) ugrf,Plal JalnblenJ ap elsl^oJdsap gtsa sn]sauoLl
Jn ap epo&oupdsn{ e}roSalet €l anb olsa €)IJIugIs? 
'orad 'uoreluese as anb ua
,le1r¡rtu opl^Jas Ie :s@IlsJ¡alJE¡eJ sPJIIqgd sauo¡oury sgun8P ap oluaFqldr¡¡n¡
Ia ua ¿zllel¡al€ru as 
€]¡o8;leJ 
€lse e PrJuauauad E'I 
'EpJ¿qurol ugIDrpP4 PsoroBIA
eI rod opeplrqa^ t-Jin'ssod'anru!'auaq ua1sotl ipun quaqa7's1ry-lalrdotd MnluÚ1
mb 
,sautuoq ,rrq17 ro1"áp sauo'pls;rd se1 ua opps€q oJllqr.ld olualupuap¡o un
':;;;-:r.6,;;lot5,ltroin"olrlJlpe IaP ouas Ia ua p€pq€¡nl'u uor oplualuew €r{ as
:ra;;"p .iiur.i tm'ap sap4ót'a" w'o*t11-sauxuoquaqq soYwluuglul¡e ugrrlpe''
eI 
'oluel aJlug 'xJ lap s;PulI ap sare¡nlrdeJ seT ua JaJaJ€deaJ eJed solllpturou
sorxarsolapnsd,r"a'Js"'s"n'-;::XrX:::tr:J"r"K:3.:Ti*ff;,iJ^Xll:l
ísaluanl spl ua !$auoyun lruiuwu' ap oúnupaue^sap oFaIJ tm o8¡suoc uaerl
opalor ap oular 1"p'"1jnq"p e1f aluatpuadapu¡ op¡eqluol oula¡ Iap UIJ Il
uglrlsuErl r( e1s¡nbuor ÚLL a ÍíL
'oPJ€qurol o11rr9ta 1a f,ruuawtn sol uoJ alJn)o IS otuoJ'oJlo lap
u-olf,pluroJ e1e.{ oun I9P Ygplpuo'n1n 1n1*lsqnsuoc'orrug8Jo 
€as anb aJarEd
ou ollJJqfa ,{ prcos oin¡8-a¡lua oxau Ia enb /a}ue+¡odur¡ '{nru d'sa esor e'r16
'",upe.radnedrp ¡nrrrr,,gtelqod Pun ap uluror 1a anb Jofaur esJeurJe ap saJEdeJ
tt:ñ; ;i"rl'". 
"r,¡ "á 
npip"* 
€I ua 
'sou€ds \t4x+sauoll xna solap e¡ro8alec e1 ua
rplr*u aluauodtuot;;;..,i'so"19d¡q ap o*lil e /asrel¡€f,sap sand aqep oN
'áaaruahat soÚdod sossxtilaroJ'sapuo) Í sanbnp B ¡rn8as uaqap anb sol e
€p^ro or, ái"á'.rgr¡ná ,r, n 
"t'á" 
arrb sllúllrnxa I?P aluaYel¡ap elqpr{'so^€Irsa
sol ap aued Purlrgp;;&t"- rlaa¡ d te*¡e u ü8¡1qo anb (/89-089) or3rug ap
da¡ arqa¡gr el un€ ,rri1'11p,i" atl1qnd'e1ua soDIIq4d saluage sol rod sop,¡penrua
saJqII saluanequror sot aP o^IsIJap ¡aded ¡a itouapt,r" ua auod $onlsuJ u+lA
eI 
,0g9 elJpq l.¿eualual epP) ap saqllJnxaso! a'uua peplr€pllos ap uaurrSgr ouap
un f sorqqgr d satos¡ndwócap aseq PI a¡qos 
-o1"a"oe1tt¡tal 
Ia uaqlrJsap aÚnllyy
sel :6lzouJoqlv-zaqJugs 
€pJanJaJ opel o¡lo ¡od otuoc 
'aluel¡odtur Jas ap glap
erunu sppe^lrcr s'rruapuadap rod 
€pezp€Ipa.., ou sarqll sol ep ugrJ€dIJIuPd
9l
*
LgerruerurJe fr sauozuulu¡viluuv'I9sof u€nl99t
Ill
'G¿ Á OS'Ll'u't¡) sguoal-¡nlsP oula¡ Ia ua /€'I¡alI€qP)
e¡apaSne¡eepe3¡1,e¡ruaa¡rrradnsnsfsaqergsol,od.opnro'.qopo8¡q,roursrlepna¡o1ord
la a¡lua or¡¡guat uglun ap oxau anb oluel u-a zou¡oqlv-zaqJuPs ap o¡ua¡riresuad ¡a ua
alua¡aqo) aluau¡epaJ¡ad "rJ,ra¡q ts 
'(r€€-¡e€ 'ld'eoot'selasruB '?l?lros P 1u11!1tdnaa 
'alr?!s ailx
n0 AI np il)ú(r.bNzrJ 
'ea¡re l 
""'n'tlut" 
ntlti"tt) ug¡le¡uaurnSle ns aP uq?p sglrr uqqelsa Ia als9
sa aluarualq€qo.¡cl 
'(t€ 'u ,r)n opi11"9lnr're ¡a ua 
'oldrua(a rod) sopo3rs¡rr wwawtd 11{ solap
uelpuaJsap sauozuerul so¡ anb 
-opingá. .r"q 
"¡ 
.oroá- ardura¡s o^nlsos a1s9 anb ua uedarrq6
.zouroqlv-zaqrugs ap e1 e e8o19"e aluerulelJuelsns sa e¡oJnP 
€lsa ap er1rglslq ug¡rdacuor
p1 'olqeJo^ un aP uglJl¡Pde e¡ e ugtrnl¡lsur -Pun ap olualu¡lJeu ¡a a¡uaruep¡8¡¡ usllrulse
;i";;;"i q 
"p 
üa1ro p niqo" 1991':lHe 
'aa '616r'pvper^r'(x-xt solSls) asauoal'ouÚlPlstil
brntlrqou ota{sa a7 ua u.ootañot| ns'Ititttloqot ñ sauozualul plapnr ap za,€,¿'l'W ap slsal s''l
'nl'd'¿96I'lt-Et'l'o4adsl ap attolslr? ap soutap,n) ue'<<un)oloü auaq lryJ>'E?¡aI I 
'd
.u,iis¡¿z:dd;096r;oz.t'Toyndsx oqrarao pp alro$lH ap ouonuV üa'ollec
etrrpD 
'v 'pa) ¡ero¡ ol*"l roj,- n al""*aluaplla a¡al¡a¡ as ou (I 1Id ezrrefo) ap "U"::;.Ílrt"T,
'g Á L 
"u'916r'!9a1'(x 
i y¡ so131s¡ ur.r81qug ap oua$Úuou
¡ap attlywo9drp ugnxap)'zan8u¡yq 
'¡4¡ 'f 're¡nrr¡rná tt" n'tnt e¡ e se¡sando sernlsod se¡ e
prrua¡ata¡ uo) 
'€g 'd '086r 'w-€g';;o'ioa', 'p auols'H ap sounpbn) ua 
'<<epllaurar¡e eun e er¡¡d9r
uA'sauozueJur a urqeu.rFd fiIrCD'zouroqlv-zaq)u95'3're8n¡ ou¡qll uü'sarulugun oPrs ueq ou
,106 ua opElEp ,trr.r8equ5 ap s.auoal olxal lap pnp"qn¡ J1 nrqosso¡c1n( sol anb rPpro)a¡ anb leq ¡ ' 
.gg6ow,g ou'I 'Io^ '9¿6I'r4J{¡elN'sa[uo7\¡ solap opaqos ap oualsÚuou
pp soq,,nl'sal'uarso'l 
'¿:12"'¿i 'toi '¿ 'go¡t 'pgpel^l '6tr '4 'aptúag auadsx 'otst¿'I I i?l ou
'6r6t'pl¡ppl^['túwlapoui¡¡"r.iuog-,p-i1'p'qoiiEú"ooi'poualnuúxon78a¿apotEI'?r'oíÍ'!!l9"tt
,g¿6f 'epval.¡ '0¿01-69;; útto8o1 o7 'p ullltw uos )p'o¡to1ny'3 
'olalqn 'y 'aluaruen'r¡radsa¿
',aluEIul,
zo^'tt6t plrp€rn{ 
'oluydst4 a ouallalsoc ott897ow11a oxtl}u ottouolztto'.l"rYi3jr1uJ,i;lTffi?J
púpX útw a¡ ua o3a77u8 púpanos ''I 
'BIsI 'V ran) 're¡1nrad ose) un eluasa¡da¡ e8a¡e8 eluozueJul
pI ap r.tua^ap ¡" n.o oplqn, sa 
.erJIIeg e sa¡en¡und sEr)ua¡aJa¡ ouls sowalPq ou 
'ep€llu¡Il
aluaruesoz¡ot uglsualxa ap ugrlnqrr1uo) Eun ua 
€-rf,uaraqof, 
€I ap sere ua 
'ánb ap sou¡el¡l^pv
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.VZ'd'996I 'sar[V souang'onn1 pp ailoa pp uqcalqodat ñ. u,ontlqodsaq 'zouroqlv-zaqrugs'J
'9t'oe
,f1l 
.d'6691'7't 'a7a6odwo3 ap o&a4uag ap nsa181 'W'V ú1ubs, q ap m;o$tq'o¡ra¡¡ad zad91 'y
' 
(W7-ZSC' dd'ugtcttutol u7 1Ér¡ d o.raq.reg) a¡uefaruas pppllpar
eun I uallua¡ g9g ua (etrqe¡ue3) o¡,ran¿ lap e,upI I plups e alualu¡aJuo) o¡¡a1d un ua uptlJ€
anb sa4pn1 qúu ttlo sol 'olxal Ia ua ?lsa ou saurwo7 ¡uo4 ug¡sa.rdxa e¡ anbun¡¿ 'ttl-ZtL'dd
'W6I ,Of¡6t, '1 'twodsX ap auo$tH ap sou$pún) ua ksouanq sa¡qruoq '1, sautwotl luog > ?lreJ ') 'W
'S 
"\r' t96l-29 6f 
' 
eÉuale L' ú W d o7 ap uon I w 5 _ap ouú p UoJ'oralqn'V '992'd'((TJOSSaSSOdD'OJJEqPI
'salBuolpFaru se¡Jaq spl ap ugrJpzruoloJ
eI rod opelua+sns pruoturrled an8aqdsap Ia opualnlcur 
'IerJrpnf odurer ¡ap
gue sqlJüe^unlouoqnp{ so+se f e¡nbreuour €I e4ua ogo¡grp Ia /o4o Iap isellrurpJ
ap 
'oqdure epnp uls 'odn¡3 un ua BJlogalet e1 rclg p erJuapual euarJ eun
¡errpu aca¡ed !U{ pp oaldue Ia /opEI un aC 'o€úuosatd ux wwouoq nfl wnnlpa
súa flinhstatp p saa Wnnpdod 7a wauocatd runJapap Jrs "' :s€san8nUod s€¡¡arl
ua Iear uep¡o rod ppezFeS.ro ug¡celqodar ap uueduleJ eun J€8nI o^nl €¿g
PIJPH'oluqslp ugrJe^Jasqo ap olngug tm euoprodo¡d sou oluEnJ Jod psorJaJd
pllnsar anb sgn8nlrod-orre¡e8 uaguo ap eIJIlou eun sgurap€ Keyl'unupq $q!-I
Ia rod sepqlrusue4 sauolJunJ spl f olrqug Ia 
-aluapua¡d¡os sa ou f- p¿llnrrJrp
urs ueJouof,al aS 
'6,ltosstuwoJ o sauor)dr,rrsunrr¡r sop ap sauon)rpsrJnf
s€l ap ugrrelru¡rlap EI e alslsp uuoryu auaq opnilqruu 
'ug\Bar prus¡rr
el ua 
'sgndsap ocod lr.sa¡er.rolrrral sauurJl sol ap pepan8que e¡ reqorduroo
ap petInJPJ elsaurwov ru)qsol e a^nqrrle as'erJIIpD ue'116 ug'¿¿alqeJaprsuoJ
ugppuop erm ap so8qsal sosoJarunu aluau€^q€lal sol € xna qau auaq ap eJIJTIBJ
098 srceq ap oluerunJop un'u98ery ap op€puoJ Ia uA 
'soruourpsal soun81e
sorualouv 
'E)nuglsr plsFbuoJ pl B seJorJapJe xpu auaq soI ap sauorceu8rsap
d so8se¡ ue8uolord anb uglce1qod ap splrogale) JEJluoJua e soruuzadu¡a
X1 o¡8rs Iap pplnu epun8as pI ua olgs 'o¡pn1sa orlsanu ap erant uepanb
anb 
'saue¡eleJ sopepuoJ sol opBI ap opup[a6 'oJanú ¡a Á otgqgiup3 Ia aJ]ua
soppp)rlrpsap opppanb uplqeq anb luolttJrl ap orlesoru un arqos apuapxa
as euelJnlsp e¡nbreuour e1 íou¡a.r o^anu un ap saspq sel eluals euoldue¿
ep sa#an e¡ lecue.r¡ Ellqrg €I ua e¡lua IEJlua) ,,( ¡eluarro oarn¡rcl Ia ,aluaFBIS
pl ap ouenJ ,rau¡rd Ia Í elJnlual else ap sope¡paru allufl '€upqslJDouedslr{
pepalDos pI ap alred rofeu eI sa illt olSrs lap Ielueuneop ourraf
¡a ua esdrpa as anb o¡ 
'er¡rgq¡ ElnsuluacJ e¡ ua ,¡¡¿ ap elsrnbuoJ pI seJJ
'¿ueqald ersa¡8r e¡
ap f 
'su¡.rr f sa¡uand ap oluenurualupru 1a ,sapro¡pnf sea¡quese sq ap plpolsn) pl
q
*i
auaq wnuxuoq !w! o xunurwoll wnnuoq m{ sol opuepanb 
'solalluoJ sonpl^lpul
rprqruou 
€red 
€sn ,t',i9"iylr+, anb uá óiind"t un ualq s9w Pp as 1sun84ue sgtu
seJlo 
€ aluaru¿Jalu" Lánldtáp ou eprIPD ua anb asJe^Jasqo apend 
''€aJuetuor
ugrsardxa e^anu 
€l ep osn -t9 t" sal€IJelou sauolJrp€rl ap '{ sorr¡sln8uI
so.4s¡3ar ap ugpsanJ "r"i" t""¿ x" 11' ,raio18a1 saan saluuflqa tttntolau auaq n7{ so1
e orqruPJ ua solue4uoJua Is je€eqJal elsa ¿ JOIJaIuE uglJueru 
€I{n8uru arlS¡3ar as
ou 
,ourer Iap oisar lap €nuaratlp e /Inb€ anb ecqdxa ollg' s{n&utl fln8lna el ap
ugal ua op€¡eplsuor sa oulrur?l Ia €60I ua 
€i^epol'oqJaq all 
'ollrJsa ¡e osed ns
ap salue'apugp "pr"fro*nd;; ;ó"üt'qló""ilp as ü'rqü1eá el aluaualqeqord
Ln¡1 
'*.ro¡.ralu€ eas eu€¡1qu€S ap ugpuaw e1 anb alqrsodul o8reqrua uls se ou
rsg6 ose lep'eu€ilal;;;T;;""tJt"á L¡n8as nlnp n'áü¡td e1'rrep¡pD ua sgzrnb
I 
-erlrqglup) eralllpJo, n¡ "p ailou ¡e 
'r¡rap sa- ^eu€ilqups ap selrnlsv sel
,r" "nr,,.piüpd"e¡psü¡ ÉI ep ugze¡o) Iap 
€JraJ :sauorgar sa4 o sop ua aluaru€au
-gllnurrs ¡.n, 
"""r"án 
,,,9"tn1ttt, 
'rrsuulut a0 '€n8$u€ ugl¡Ip€r} ap pPpIIPaJ
nrrii tnngitnp er'd "rroá-t as at"nüo' oIqProA un'¡ o¡8rs Iap soperpatrr v
'e18u¡1o.rer¡sod erodg ve luuaw!'tÚ f ,rsguoapnlse opolrad [a ue sauozuttul
69€,lruerulrP ñ sauozua{ulVAU¿IV1 gsoJ uenf89t,
'oJrlgtualqo¡d sa'P8ol9ue P^pf,alo)
uglsa)uoJ eun € ¡apuodsar 
€]¡pod anb 
'(09 'u a{ufi oar8uel ap ugl)ePueru PI ap oser IÍ G
'E|r€fydd''wqt G
'ryssod'6V¡' 69'€,9'Og'dd'uaq1 ¡'orJeqPJ &
'¿lZ 'd ksgotlepueru sauluoH> 'zou¡oqlv-zaq)u-es 198-€8 'dd "11t'do 'egra¡¡ It
'wvter
'dd 'UOf 'Eg 't 'aSV uañory z7 ua ks¡uargr saSe¡^no,P sodord q saurq¡qord senblan$ '(sa¡rqrs n¡v
-"IIIA) a8y uafo¡r¡ ln€H np assalqou €'I> 
'uuprulazulaH 'l l ua 'salsalod ap ugl)ou Plsa ap
soruslale¡ecl 
'sauozupJul so¡ e reuS¡sap ered oppuas ouald ns gleil¡asqo as d ouafe ¡PIos ellqeq
anb sapw IE o^nela¡ 
'(Zg'u o{ut'tlr) 9Z uga.1 ap o¡and uot asargduro¡ 'euos¡ad e¡do.rd e¡ ap
.rauodsrp ap pplln)pt €l euSrsap anb f 19 
,u otdns'w'zE Mi serrt-oSrsrrr ssFu¡¡-oJ se¡ ua oruoc (1
'ty1'¡) wnupn¡ Dq!1 1pue o1uel e8uo¡old as anb'(1 'I!^x'n 'avlua#as llnúcl) eueruor ugo¡per¡ ap
ugrrdare etm 
'('' f 0Z-6T'dd ''ltt 'do'sVl1\opoVt sa1 '('4P) ¡azeurnog I f¡od ua '(xnPssP,r sralurard
salo) s¡au:a;¡ 
'S epgas ouroc'oS.requra uls alslxg 'sor¡¡qgrd sarapod ap o¡r¡rra(a Ie uqlsnle Eun
9I^ (€9 
'd '.opo8¡qrr o1¡or9lg") zouroqlv-zaqrwg1'(LZ.u '616I 'plrpel t '\IX-X sol8ts) úllllsú) ap
fr u9a1 ap sauolrnq$uI súl ap auolstq o7 otud soluawnao6 
'eso[ou¡¡¡ 'g.) ' ' 'nqntry sauozua{4 an8uty
ua81na mb 
,a1o¡sa1od p uouJau 'anua| sapqou pas solto snqtluand stw{ut uou saqga "' :uSsaurag
¡ap e8aa 
€l ap sauozu€rq sol €60t ua uezlralDe¡ec as anb 
€l uo) asery PI arqalgJ sg'I'w'^n b
souaru Ie sa¡u8nl sosJa^Ip ua ualslsqns leumuoJ peplJ€Iryrl ap sauelq oruoJ
.ua¡edal sOI o ugIsI^Ipu.I ua uppJeng sol aluaruJolJalln anb 'ruuútuxta ap sodnJS
P soplpal seIeJsIJ souaJJal o]uroJ anJsadwot olue+ Jaqeq opend uaSIJo ns ug
'xuuúLuua sol ap sop€ue8 so4o I soilPqsl ap olualu¡Iuelueur Ia EJPd sop€zlpn
'sosorsoq 'so1¡nru¡ sorJedsa otuoJ uaf,eJedu unfiuuúuxJa aaafs sE'I 'rssol€p
soJlo ap elleJ € glle s9w Jr ou o8J€qrua uls 9¡pua^uo) 
'.wnnuoqr.t/y'sou€IJrJauaq
sol opuals'-ugrsrJde EI ap opelulxoJde aluap^mba Ia se 
€¡nsard e¡- ezuefauras
el¡arJ eun uoJ sauol)€qls uoJalp 3s sEsen8nuod s€Jaluo¡J sel ua olugJ eqI¡J€
sgru olsl^ soruaH 
'o*uúdstH sol ap sauolslJd€ sel ¡€Jo^a oJJeqeI'D e op4lurJed
er¡ tsala#Jaxa ap olunfuoJ un Jod XI Ia ua oplasod 'e113ezzocl ua 'e¡re¡ ap
slp\lrnxa snppnSlfl'sarqll sol ap pPpluntuor eIÍ.unc\qnd ¡a a.4ua uglr€Iar el ap
saluel¡€A oruoJ uaf,aledea\aqcnxa snppnS la tmlouuawxn uars PI 
'seJluugrul¡€
sBruoloJ sBI ap olnu Ia opPdIsIC 
'saluoru f sanbsoq ap o^qJalol oluTurop Ia
ua pguoloJd as tuuauxnt Á sauozue¡ul ep JpIInueJ oruowlJled Ia /sauols€Jo uA
'6?souJelleqns saluaSe f sapuor
ap sa¡e8a¡ selrue8ga sPI ep rapuaJap ap uelerl o¡aqrue1 ap f o1a¡odsg ap
oplnD ap sarepl¡deJ s€l anb eI sa /oJIIqnd rapod Ia rod €plrouorar'e;tuouolne
elsa 
'oq)aq ap ugrsasod eI soila ap anSuqsrp al íuglsasod e¡ e oqJarap Ie
saJqII sol ap olsa¡ Ie alm a-1 
'saJelnlldeJ spurpF,r selap snuuauxta lap e,IJoBal€J eI
ep aseq 
€I ue ugrqruel glsa 
'e¡¡¡tue¡ ns e Jaualsos €Jed alualJlJns oruornlJl€d lap
Jauodslp Ia /eJJaIl erdo¡d ns ua JI^l^ Ia aJaIIuoJ anb e^IpaJa €Iruouolne e'I
'epsuorsoJe asJa^ e ezardlila
saplurnq sgur sol ep p€uaq¡ eI 
-uga'I f erc¡¡e5 ua PzranJ sgru uor ,{ saluB
- 
anb ua sodwap uo olsa f lrrpepardo.rd euald 
€I ua epelualsns eua¡d peilaqll
€l uP^Jesuo) anb sollanbe :aluarupuorJlp€Jl opeuSrsep ueq- unurutoq unnuoq
ufl o sautwoq xuoq'qúu auaq 
'unnlau auaq ryxl anb oI e aluaruepexa apuodsaJJo)
eruozueJur eI /l¿IJnD olund atsa ug '¿vap$apd uns ut'nqt7 1ap uglsardxa
'96Í-¿9l 'dd pnadsa ua ksruorlepueru sarnu¡ogD ,zouroqlv-zar{)Ws!(E¿,u ú$ut
.t\r g'Z '1 zuafor¡se3 ap o¡and t(79 .u a{m.p) LZ'gZ,gZ uga"I ap oranú a¡uarueaperedruor .¡3
' 
gg orl,, &x 
.do,o.r¡arra¡ zadgl ! 59¿ . d,. gc . do,eurs¡y zad91
.¿€Z-AqZÁrOZdd''7n'do'ep1:EZZ-AOZ.dd,gg1t,elalsoduro¡apoSerrueg 'úlparypúpXúilValua
rya1sodwo3 ap oSotluog ap pupnp ¿rl /eqslv zad91 .¡ :gg7¿'dd'l¿61 'W-€g .7 'ayadsX ap a!n$!H
ap souory)n) ua 
'<sa¡olunr f sruo¡trepueu sau¡uoH> ,zou:oq¡y-zaqJugs .J o¡durafa rod ra¡
,pIrpEI^t 'ftBzt-z¿g) aao ap ropúaps uas ap aruguoldtp ugrctaqoa,o.'elv pp.t<eÍ1tz]rlÍaürlT:
1 ara[o4se¡ ap o¡an{ r09l-0gl :¡g-g¡ 
'dd,g55I ,¡apuelups 'nlnsutuad owsl1opna{ 7a uEcoutxotda
úoznu üun'poztpauoilo úIlltsrD al ua olcadsa pp prros u.oúnq!4a r,l'Wa¿,.g ,o¡drua(a rod aseg¡
'68 f 09 'uvt{ut:(¿71.d'uaqy y,orreqel)
luuúulto sol allua otodue¡ aÁn¡rxa sEI ou otuo> sauolJer¡e^ aluauresornS¡,r adn¡txa ou anb o1
'¡rt 'do ,e¡apn¡ ap zar?¿ua,ssa¡aluf sou ,nbu anb opo¡ed 
Ja ua 
,s?uoalrnlse
oula¡ Iap sauozuPtrn sol e se^pplal sauopuaru sel seppna¡ aluauppourgJ as¡p¡luoJua uapand
DF 
'uuouoq ulyf ,sawworl moq soc¡r9ua8 sgur sol ua sopeqo¡Bua solse opuars
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